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Askeri Müze 
çağdaş 
anlayışa 
uygun olarak 
yeniden 
düzenlendi ve 
Şubat ayı 
içinde açıldı. 
Onbir yeni 
salon 
ziyaretçilerini 
bekliyor.
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A MILITARY MUSEUM İN İSTANBUL
T a 1453'te İstanbul'un fethinde Haliç'e gerilen zinciri görmek sizi heyecanlandırır mı? Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze ulaşan silahlar, 1913'te bir suikaste kurban giden Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın saldırı sırasında içinde 
bulunduğu araba ve kanlı gömleği, I. Dünya, 
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları ile Cumhuriyet 
Dönemi'nin eserleri..Yakın tarihimizi bugüne taşıyan 
pek çok eser, 1993'e yüzünü yenileyerek giren Askeri 
Müze'nin onbir salonunda ziyaretçilerini bekliyor. 
Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Sergileme 
Kısmı'nın bir yıl içinde hazırladığı yeni bölümlerde, de­
podaki mevcut yaklaşık 55.000 eserden 10.000'i sergile­
niyor.
Askeri Müze Kısım Amiri, arkeolog Binbaşı Enver 
Kibiroğlu, müzenin tarihçesi üzerine şu bilgileri veriyor, 
"Başlangıçta Aya irini Kilisesi'nde tutulan cephane, tari­
hi silah ve araç-gereçlerin korunduğu bir tür depo. Bir 
askeri müze kurulması düşüncesi, ilk kez 18. yüzyılda 
gündeme geliyor. 1726'da Askeri Müze'nin temelini 
oluşturan Dar-ül Esliha kuruluyor. 
Burasının Yeniçeri ayaklanmasıyla tahrip 
olmasından sonra, I. Abdülmecit döne­
minde Harbiye Ambarı olarak nitelendi­
rilen Aya trini'de Asar-ı Atika Müze-i 
Hümayun kuruluyor. Müze, 1908'de 
'Müze-i Askeri Hümayun' adı altında tek­
rar faaliyete geçiyor. 1940'ta II. DünyaASKERİ
Savaşı tehlikesine karşı Müze içindeki 
•  •  eserler Niğde ve Kayseri'ye gönderili-
“TT" yor". ^ava§ sonrası 1949'da müzeden
B j  gönderilen eserler tekrar geri getiriliyor.
İlk müze binası için Maçka Kışlası düşü- 
m  1  nülüyor. Burası ITÜ'ye devredilince,
Harbiye Jimnastik Salonu, müze binası
The museum 
had a face-lift 
fo r 11 o f its 
exhibition 
halls, and  
opened for  
visitors in 
mid-February.
Of the 55,000 
works on the 
museum 
inventory, 
10,000 are 
currently on 
display.
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olarak seçiliyor. Askeri Müze yeniden 31 
Ağustos 1959'da açılıyor. Zaman içinde daha geniş bir 
binaya gereksinim duyuluyor. Böylece 1841'de inşa edi­
len Atatürk'ün de içinde okuduğu Harbiye Kışlası resto­
re ediliyor ve 1966'da Askeri Müze ve Kültür Sitesi'ne 
dönüştürülüyor. Bu binanın Cumhuriyet Caddesi'ne ba­
kan Batı blokuyla, Kuzey blokunun inşaat ve restoras­
yonu 1983'te tamamlanıyor. Nişantaşı'na uzanan yol 
üzerinde Harbiye Kışlası'nda ki Askeri Müze'ye gelen 
ziyaretçi, yeni düzenlenen iki katlı binada, Osmanlı 
Dönemi'nden günümüze, heyecan duyacağı ve düşüne­
ceği tarihi çağlar arası bir gezi yapacağını bilmeli. 
Girişte Müze'nin genel gezi planını gösteren tabloyu in­
celedikten sonra yola koyulabilirsiniz. İlk bölüm "Atıcı 
Silahlar Salonu". Burada, ok, yay ve cirit gibi silahlar 
sergileniyor. Bu bölümde Okmeydanı’ndan gelme 1802 
tarihli menzil taşını, günümüz Okmeydanı'nda bu taş­
lardan hiç kalmadığını düşünerek dikkatle inceleyin, 
ikinci Bölüm, "Binicilik Salonu". Eyerler, üzengiler, nal 
takımları, Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet'in 
binicilikle ilgili eşyalarını görebilirsiniz. Bir İstanbullu 
olarak, Fatih'in İstanbul'u fethinde Sarayburnu'yla
T he great chain which the Byzantines stretched across the mouth o f the Golden Horn to prevent enemy ships entering, swords wielded by the Ottoman janissaries and the Crusaders, the exquisitely embroidered tents used by the sul­tans on campaign, and the car in which Grand Vizier 
Mahmut Şevket Pasha was assassinated in 1913 - ■ All 
these are among the thousands o f fascinating exhibits 
to be seen at the Military Museum in Istanbul.
The museum has entered 1993 with a face-lift fo r  11 o f 
its exhibition  halls, which have been completely 
redesigned and modernised. Of the 55,000 works on 
the museum inventory, 10,000 are currently on dis­
play. Museum Director, Major Enver Kibiroğlu, an  
archaeologist who studied classical a n d  modern  
A n a to lia n  archaeology a t A n ka ra  University, 
explained that during Ottoman times old weapons 
were kept in the Church o f Saint Eirene in the first 
courtyard o f Topkapi Palace. The seed o f the present 
museum was sown in 1726, with the establishment of 
the Dar-iil Esliha, an armoury fo r  the safekeeping of 
these old weapons. However, this building was badly 
damaged during the Janissary uprising at the turn o f 
the 19th cen tury . D uring the reign o f  Su ltan  
Abdiilmecit (1839-1861), the Imperial Museum o f 
Antiquities was established in Saint Eirene. In 1908 
this became the Imperial Military Museum, which 
remained open until 1940, when the contents were 
moved to the central Anatolian cities o f Niğde and  
Kayseri fo r  safe-keeping during World War II.
In 1949, the exhibits were returned to Istanbul, and  
the search for a suitable building to house them com­
menced. The exhibits were housed in Maçka Barracks 
u n til this bu ild ing  was taken  over by Is ta n b u l  
Technical University, a nd  then moved to Harbiye 
Gymnasium. The museum reopened to the public in 
1959, but it was not long before larger premises were 
needed. Harbiye Barracks, built in 1841 and where 
Atatürk had studied as a cadet, were restored and  
opened as the Military Museum and Cultural Centre in 
1966. Renovation o f the West and North blocks was 
completed in 1983, and these buildings used to house 
the magnificent embroidered pavilion tents, military 
costumes, the Atatürk Hall, and memorial room fo r  
those killed in action. Renovation o f the remaining 
sections o f the museum was completed last year and  
the exhibits returned from the museum stores to their 
cabinets. The newly reopened two-storey building o f 
the Military Museum takes visitors on an enthralling 
tour across the ages, from the Ottoman period to the 
present day. After getting your bearings from the plan 
of the museum in the entrance, you can set out. The 
first section is the Projectile Weapons Room, where you 
can see such weapons as bows and arrows, javelins 
a n d  lances. The archery stone dating 1802 was 
brought here from  Okmeydanı, Is tanbu l’s form er  
archery field. Exceptionally long shots were commemo-
(Harbiye'de, Hilton Oteline 5 dakika yürüme mesafesinde olan) 
Askeri Müze Pazartesi, Salı dışında her gün 09.00-17.00 arası 
ziyarete açık. Ziyaret günleri 15.00-16.00 arası ik i seans Mehter 
Müziği Konseri veriliyor.
The Military Museum (a five minute walk from the Hilton Hotel) 
is open daily except Mondays and Tuesdays from 09.00 to 17.00. 
The traditional Mehter m ilitary band gives two performances on 
the days the museum is open, between 15.00 and 16.00.
Miğfer ve zırh gömlek. İslam, I5 .yy / Helmet and armorshirt. İslam, I Sth ct.
Dizçek. Osmanlı, I6 .yy./ Metal Kneecap. Ottoman, I6 th  ct.
Hamidiye Alay Sancağı, Osmanlı, I9.yy, sonu./ Hamidiye Regismental Flag. 
Ottoman, end of I9th ct.
Karaköy arasına gerdiği zincirin orjinali yine bu bölüm­
de sergileniyor, maketiyle birlikte.
Kesici Silahlar Salonu... Bu üçüncü bölüm Avrupa ve 
İslam silahlarını içeriyor. Birinci grupta, Haçlılar'dan 
kalma silahlar, 15. ve 16. yüzyılın Italyan, Alman, 
Fransız miğferleri, ikinci gaıpta Niğbolu ve I. Kosova 
Savaşı'nda kullanılan silahlarla, hançerler, kılıçlar, 16., 
17. ve 18. yüzyıl Osmanlı tombak miğferleri toplanmış. 
Dördüncü bölüm "Savunma Silahları"na ayrılmış. Bu 
bölümde vitrinleri, tören kalkanları, timsah derisi, su 
kaplumbağası ve fil derisinden savunma kalkanları, 
ateşli silahlar, kapsüllü tabancalar, işlemeli silahlar ve 
top modelleri süslüyor.
Beşinci bölüm 18 Haziran 1913'te bir suikaste kurban 
giden Sadrazam Mahmut Şevket Paşa Salonu... Paşa'nın 
saldırıya uğradığı, kurşunlarla camı parçalanmış arabası 
ve kanlı gömleği ilk kez sergileniyor. Olay sırasında 
kullanılan silahlar da vitrinlerde.
Meşrutiyet Dönemi Salonu... Birinci kattaki son bölüm. 
Padişah II. Abdülhamid'in yazı masası, kendisine hedi­
ye edilmiş silahlar, Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve yaveri 
Tevfik Paşa'nın üniformaları bu bölümde görülebilir. 
Askeri Müze'nin yeniden düzenlenen bölümlerinde, 
ikinci kat, I. Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş 
Savaşı, Cumhuriyet Dönemi ve Etnografik Eserler 
Salonlarını içeriyor.
Yedinci Bölüm, I. Dünya Savaşı Salonu, 1922'de 
Berlin'de şehit edilen Talat Paşa'nın kanlı gömleği, 
Avusturya-M acaristan Im paratorluğu'nca II. 
Abdülham id'e hediye edilen masa takımı, Enver 
Paşa'nın üniforması...
Çanakkale Savaşı Salonu'nda ziyaretçi, Çanakkale'de şe­
hit düşen 57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni'nin 
üniformasıyla, savaş alanındaki malzeme ile Türk ve 
Anzak askerlerini temsil eden mankenleri görebilir. 
Kurtuluş Savaşı Salonu, milis kuvvetlerinden Demirci 
Mehmet Efe'ye ait silah ve kıyafetler, General Kazım 
Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Asım Gündüz, 
Şükrü Gökberk ve Avni Ömer Birtel koleksiyonlarını 
içeriyor.
Büyük Taarruz'da Yunanlı General Trikopis'in kararga­
hında ele geçirilen malzeme de bu bölümde. 
Cumhuriyet Dönemi Salonu'nda ziyaretçi Kore Savaşı 
ve Kıbrıs Barış Harekatı dönemleriyle ilgili obje ve bel­
gelerle baş başa kalıyor. Etnografik Eserler Salonu, yeni 
düzenlemeler çerçevesinde son bölüm. Bu bölümde 
Binbaşı Kibiroğlu'nun aktardığına göre silahlar dışında 
çeşitli yollarla Askeri Müze'ye gelmiş pek çok etnogra­
fik eşya sergileniyor. Bu arada Müzeyi gezenler çeşitli 
salonların duvarlarında çoğu anonim, tarihi tabloları da 
gözardı etmemeli. Müze rehberliğini üstlenen Binbaşı 
Kibiroğlu'nun, silahların soğukluğunu kırmak için astık­
larını söylediği tablolar arasında, "Belgrad Seferi", 
"Yavuz Selim" "Bektaşi Dervişi Gül Baba'nın Ölümü", 
Ali Sami Boyar imzalı "Turgut Reis", Haşan Rıza imzalı 
"Viyana Kuşatması", anonim "Mohaç Savaşı" konulu ça­
lışmalar bulunuyor. •
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rated by these stones, none o f which still stand today. 
The Equestrian Room contains saddles, stirrups, horse­
shoes and other equipment, including the harnesses 
used by Sultan Selim Yavuz and Sultan Mehmet the 
Conqueror. The original chain which the Byzantines 
stretched between Saraybumu and Karaköy to prevent 
enemy ships entering the Golden Horn is in this sec­
tion, with a model illustrating its original position.
The exhibits in the Bladed Weapons Room include 
Crusader swords, 15th a n d  16th century Italian, 
German and French helmets, as well as Turkish dag­
gers and swords used in the battles o f Nikopol (1396) 
and  the first Battle o f Kossovo (1389). Copper gilt 
Ottoman helmets from  the 16th to 19th centuries are 
also on display here.
The fourth section contains ceremonial and combat 
shields, some made o f crocodile hide, turtle shell and  
elephant hide, firearms, and cannons.
The fifth  section is devoted to Grand Vizier Mahmut 
Şevket Pasha, who was assassinated on 18 June 1913. 
The shirt which Mahmut Pasha was wearing at the 
time he was shot, the car whose window was shattered 
in the attack, and the weapons used by his assassins 
can be seen here.
The Constitutional Period Room is the fina l section on 
the ground floor. Here is Sultan Abdülhamid IPs desk, 
firearms presented to him as gifts, and the uniforms o f 
Gazi Ahmet M uhtar Pasha an d  his aide-de-camp  
Tevfik Pasha.
Exhibits from  World War I are shown in Section 7, 
including the bloodstained shirt in which Talat Pasha 
was assassinated in Berlin in 1922, the set o f tables 
presented to Abdülhamid II by the Emperor o f Austro- 
Hungary, and the uniform o f Enver Pasha.
The Battle o f  Gallipoli is represented by diverse 
exhibits, including the uniform o f Lieutenant Colonel 
H üseyin  A vni, com m ander o f  the F ifty-seventh  
Regiment, who fell at Gallipoli, and models o f Turkish 
and Anzak soldiers. Weapons and clothing belonging 
to irregular Turkish fig h te rs  in  the War o f  
Independence (1919-1923), the collections o f General 
Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Asım 
Gündüz, Şükrü Gökberk and Avni Ömer Birtel, and  
the items found  in the Greek headquarters o f General 
Tricoupis after the Greek defeat in August 1922 can be 
found  here..
The Republican Period Room contains objects and  
documents relating to the Korean War and the peace 
operation in Cyprus, including the last letter to his 
fam ily found  on First Lieutenant Necmi Tonbul who 
died in Cyprus in 1974, and Greek weapons.
The Ethnographic Room contains many items o f ethno­
graphic interest and paintings o f battle scenes, such as 
“The Campaign o f  B elgrade” a n d  ‘‘The Siege o f  
Vienna ”, and portraits o f fam ous figures in Turkish 
military history, including Sultan Yavuz Selim and  
Turgut Reis. .
Sadrazam Mahmut Şevket Paja'mn arabası (1913)/ Car of the Grand Vizier 
Mahmut Şevket Paşa.
Çakmaklı tabanca. Fransız, I8.yy sonu./ Flintlock Pistol. French, end 
of I8 th  ct.
Miğfer. Alman, I5.yy./  Helmet. German, 
15th ct..
Etnografik Eşyalar 
Salonu'nda sergilenen 
19. y.y porselen 
duvar tabağı.(Danimarka)
On exhibit in the 
Etnografic Room 
is a porcelain plate 
from Denmark,
19th ct.
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Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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